











PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
4.1. Orientasi Kancah Penelitian 
 
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu memahami kancah 
penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian ini kepada mahasiswa 
sebagai subjek penelitian. Santrock (dalam Arham, Ahmad, & Ridfah, 2017) 
menjelaskan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan 
mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan harga diri dengan kepribadian narsisistik pada mahasiswa. 
CIri – ciri narsisistik yang muncul pada beberapa subjek yang diwawancarai dan 
dari penelitian – penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :  
1. Membutuhkan pujian yang berlebih  
 
2. Iri pada orang lain dan menganggap orang lain iri padanya  
 
3. Kurang berempati  
 
4. Berteman hanya dengan individu yang memiliki status yang tinggi  
 
5. Bersikap angkuh atau sombong  
 
6. Menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup  
 
7. Merasa diri istimewa  
 
Pada penelitian ini,peneliti mengambil mahasiswa yang yang sedang 
berkuliah di beberapa perguruan tinggi di Indonesia sebagai subjek penelitian. 
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dipilihnya mahasiswa sebagai subjek 










1. Terdapat penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara harga diri 
dengan kepribadian narsisistik yang terjadi pada mahasiswa (Elliya & 
Rahma, 2020).  
2. Hasil wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa yang menunjukkan 
adanya kepribadian narsisistik.  
3. Adanya beberapa kasus yang terjadi pada mahasiswa yang menunjukkan 
adanya kepribadian narsisistik.  
4. Terdapat beberapa penelitian tentang hubungan antara harga diri dengan 
narsisistik yang telah diteliti oleh mahasiswa yang ada di beberapa 
universitas di Indonesia.  
4.2. Persiapan Pengumpulan Data 
 
Persiapan pengumpulan data dimulai dengan penelitian awal berupa 
wawancara kepada beberapa subjek, pembuatan surat perizinan dan dilanjutkan 
dengan penyusunan alat ukur.  
4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 
 
4.2.1.1. Skala Kepribadian Narsisistik pada Mahasiswa 
 
Skala Kepribadian Narsisistik pada Mahasiswa yang digunakan untuk 
mengukur variabel Kepribadian Narsisistik pada Mahasiswa dalam penelitian ini 
disusun berdasarkan ciri-ciri kperilaku narsisistik yaitu : (1) terfokus pada kecantikan, 
ketampanan, kemewahan, keberhasilan; (2) membutuhkan kekaguman yang 
berlebih; (3) merasa dirinya unik atau istimewa sehingga berteman dengan individu 
yang memiliki status yang tinggi; (4) memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri 
sendiri, (5) kurang empati, (6) memiliki sikap arogan dan angkuh serta (7) merasa iri 











Skala tersebut terdiri dari 28 item dengan 14 item bersifat mendukung 
(favorable), dan 14 item lainnya bersifat tidak mendukung (unvaforable). Adapun 
sebaran item skala kepribadian narsisitik pada mahasiswa dapat dilihat pada tabel  
4.1 berikut.  
 
Tabel 4. 1 Sebaran Item Skala Kepribadian Narsisistik pada Mahasiswa 
 Ciri – Ciri Kepribadian 
Narsisistik 
Nomor Item  
No   Total 




























Merasa dirinya unik atau 
istimewa sehingga 
berteman dengan individu 
yang memiliki status tinggi  
 
 
5, 19  
 
 






Memanfaatkan orang lain 
untuk kepentingan sendiri  
 
7, 21  
 
8, 22  
 
4  
5. Kurang empati  9, 23  10, 24  4  
 
6. Bersikap arogan dan 
sombong  
 
11, 25  
 





Merasa iri pada orang lain  
dan menganggap orang 
lain juga iri padanya  
 
13, 27  
 
14, 28  
 
4  










4.2.1.2. Skala Harga Diri 
 
Skala Harga Diri terdiri dari 16 item dengan 8 item bersifat mendukung 
(favorable) dan 8 item bersifat tidak mendukung (unfavorable) yang disusun 
berdasarkan aspek – aspek Harga Diri yaitu : power (kekuasaan), significance 
(keberartian), virtue (kebajikan), dan competence (kompetensi). Adapun sebaran 
item skala tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut :  
Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Harga DIri 
Nomor Item 
Aspek Indikator   Total 



























perhatian, dan cinta 

















aturan – aturan 
yang berlaku serta 

























Ditandai  dengan 
adanya kesesuaian 
antara   tingkat 
performansi dengan 
tugas – tugas 



































4.2.2. Perizinan Penelitian 
 
Pada awalnya, pengisian kuisioner pada penelitian ini ingin dibagikan secara 
langsung dengan menyertakan surat perizinan namun pada tanggal 14 Maret 2020 
dikarenakan adanya Covid-19 yang terjadi dan peraturan pemerintah untuk social 
distancing maka tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung.  
Peneliti akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan izin penelitian 
dengan tetap meminta surat pengantar penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang dengan nomor 0081/B.7.3/FP/X/2020 yang 
ditujukan kepada mahasiswa aktif di Indonesia serta dengan membuat Informed 
Consent berupa identitas diri subjek seperti inisial, usia, jenis kelamin, universitas 
dan kesediaan subjek untuk mengisi kuisioner ini yang dilampirkan pada google 
form. Apabila subjek bersedia mengisi kuisioner tersebut, subjek dapat memilih 
pilihan “ya” dan melanjutkan untuk mengisi kuisioner, tetapi apabila subjek memilih 
“tidak”, subjek dapat kembali ke halaman awal. Penelitian ini menggunakan google 
form karena situasi yang belum kondusif.  
4.3. Uji Coba Alat Ukur 
 
Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai dengan subjek sebanyak 
125 orang mahasiswa. Dengan menggunakan metode try out terpakai ini peneliti 
hanya melakukan satu kali pengambilan data yang kemudian akan digunakan untuk 
uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis. Pengambilan data 
dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 dengan menggunakan sakala 
kepribadian narsisistik dan skala harga diri yang sudah pernah digunakan oleh 












4.3.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepribadian Narsisistik pada Mahasiswa 
 
Total item pada skala kepribadian narsisistik adalah 28 item dengan 8 item 
gugur pada nomor 2, 4, 5, 8, 15, 16, 21, dan 25. Pengujian dilakukan dengan tiga 
kali putaran dan diperoleh 20 item valid. Hasil perhitungan dengan teknik product 
moment menunjukkan rentang koefisien korelasi yang telah dikoreksi secara part- 
whole berkisar antara 0,182 –  0,527 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,176. Hasil 
uji reliabilitas skala kepribadian narsisistik didapatkan hasil alpha cronbach 0,809, 
sehingga alat ukur ini reliabel.  
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas dapat dikatakan bahwa 
alat ukur skala kepribadian narsisistik pada mahasiswa yang disusun oleh peneliti 
valid dan reliabel sehingga layak digunakan untuk penelitian ini. Adapun hasil 
perhitungan lengkap skala kepribadian narsisistik pada mahasiswa dapat dilihat 
pada lampiran C1. Sebaran item valid dan gugur pada skala ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepribadian Narsisistik pada 

















No Ciri- ciri 
Kepribadian Narsisistik 
































Merasa dirinya unik atau 
istimewa sehingga 
berteman dengan individu 
yang memiliki status tinggi  
 
 
5*, 19  
 
 







Memanfaatkan orang lain 
untuk kepentingan sendiri  
 
7, 21*  
 






Kurang empati  
 
9, 23  
 






Bersikap arogan dan 
sombong  
 
11, 25*  
 






Merasa iri pada orang lain  
dan menganggap orang 
lain juga iri padanya  
 
 
13, 27  
 
 






   
20  










4.3.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Harga Diri 
 
Total item pada skala harga diri adalah 16 item. Pengujian dilakukan 
dengan satu kali putaran dan diperoleh 16 item valid serta tidak adanya item yang 
gugur pada skala ini. Rentang nilai koefisien korelasi yang telah dikoreksi secara 
part- whole pada skala ini berkisar antara 0,261 –  0,534 dengan taraf signifikansi 
5% yaitu 0,176. Hasil perhitungan reliabilitas skala ini menunjukkan nilai koefisien 
alpha cronbach 0,809, sehingga alat ukur ini reliabel.  
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas skala harga diri diperoleh 
kesimpulan bahwa alat ukur ini valid dan reliabel, sehingga layak digunakan untuk 
mengukur variabel harga diri pada penelitian ini. Hasil perhitungan lengkap skala ini 
dapat dilihat pada lampiran C2. Adapun tabel persebaran item valid dan gugur skala 
harga diri dapat dilihat pada tabel berikut:  
 
4.4. Pengumpulan Data Penelitian 
 
Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti kepada mahasiswa dengan 
membuat kuisioner pada google form. Kuisioner dibagikan dengan menyebarkan link 
google form pada tanggal 30 September 2020 dan penutupan link google form untuk 
pengisian kuisioner ditutup pada tanggal 1 Oktober 2020. Pada penelitian ini 
diperoleh 125 subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian ini dan telah bersedia 
untuk mengisi kuisioner tersebut. Link google form yang digunakan adalah 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRRmLzUiNyfm0ioxzIkntayT7TdcZHg  
5d-oqcAlt8npxQQ/viewform?usp=sf_link. Google form dan kuisioner nya dapat 











Peneliti melakukan skoring dan tabulasi terhadap 125 data yang diperoleh 
dari 125 subjek tersebut sehingga menjadi data uji coba yang dapat dilihat di 
Lampiran B. Dari data uji coba tersebut, peneliti melakukan uji validitas dan 
reliabilitas untuk mengetahui item yang valid dan yang gugur yang dapat dilihat pada 
Lampiran C. Setelah itu, peneliti melakukan tabulasi ulang untuk item-item   yang 
valid sehingga menjadi data hasil penelitian yang dapat digunakan untuk uji asumsi 
dan uji hipotesis (Lampiran D).  
Tabel 4.4 Demografis Subjek Penelitian 
No Inisial Universitas 
1.  bola lampu  unika semarang  
2.  Bertho Se'u  Unika Semarang  
3.  MDAD  Unika Soegijapranata Semarang  
4.  Ya  Unika soegijapranata  
5.  Lullu  Unika soegijapranata  
6.  S  Unika Soegijapranata  
7.  bola lampu  unika semarang  





Unika Soegijapranata  
9.  Cakeen  Unika soegijapranata  
10.  Herman Yosef  
Laka  
 
Unika Soegijapranata  
11.  Sandria  Unika Soegijapranata  
12.  FW  Universitas Katolik Soegijapranata  
13.  P  Unika Soegijapranata  
14.  Sa  Unika Soegijapranata  
15.  AR  Soegijapranata semarang  
16.  VM  Unika Soegijapranata  
17.  Damas  Unika soegijapranata  
18.  N  Untirta  
19.  CND  Unika Soegijapranata  
20.  Dod  Sanata Dharma Yogyakarta  
21.  Re  Unika Soegijapranata  
22.  vio  Unika Soegijapranata  
23.  F  Universitas Katolik Soegijapranata  











25.  P  Unika Soegijapranata  
26.  Cyl  UBAYA  
27.  ACSN  Universitas Katolik Soegijapranata  
28.  C  Unika Soegijapranata  
29.  E  Unika Soegijapranata  
30.  J  UNIKA Soegijapranata  
31.  T  Unika Soegijapranata  
32.  Cella  Universitas Katolik Soegijapranata  
33.  W  Soegijapranata  
34.  D  Unika Soegijapranata  
35.  C  Unika Soegijapranata  
36.  RA  Unika soegijapranata  
37.  Dipa  Universitas Haluoleo  
38.  Sss  Unika Soegijapranata  
39.  T  Unika Soegijapranata  
40.  DKA  Universitas Negeri Yogyakarta  
41.  S  Unika  
42.  K  STIKES RS. BAPTIS KEDIRI  
43.  CP  UNIVERSITAS MEGAREZKY  
44.  D  Unika Soegijapranata  
45.  v  unika soegijapranata  
46.  H  Soegijapranata  
47.  Ivana  Unika Soegijapranata  
48.  Nigel Amarta  Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  
49.  A  Unika Soegijapranata  
50.  Lia  Universitas Cenderawasih  
51.  Cens  UKSW  
52.  IAG  Universitas Brawijaya  
53.  CL  Sanata Dharma Yogyakarta  
54.  R  Unika Soegijapranata  
55.  AS  universitas kristen satya wacana  
56.  M  Unika Soegijapranata  
57.  R  Unika  
58.  I  Unika Soegijapranata  
59.  Ryn  Universitas Katolik Soegijapranata  
60.  FV  Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
61.  T  Unika Soegijapranata  











63.  RSDA  Unika Soegijapranata  
64.  C  Soegijapranata  
65.  Angha  UNIKA Soegijapranata Semarang  
66.  S  UNIKA SOEGIJAPRANATA  
67.  IT  Diponegoro  
68.  V  Universitas cenderawasih  
69.  MG  Unika Soegijapranata  
70.  GA  Universitas Gadjah Mada  
71.  D  Unika soegijapranata  
72.  SA  Unika Soegijapranata  
73.  R  unika soegijapranata  
74.  L  UNIKA  
75.  BN  UAJY  
76.  Psdk  Universitas Padjadjaran  
77.  MDC  UMN  
78.  O  UNIKA  
79.  AL  Soegijapranata  
80.  GS  Universitas Halu Oleo  
81.  Chaterine Luthea  Unika Soegijapranata  
82.  JP  Universitas Atmajaya Yogyakarta  
83.  Bill  Atma Jogja  
84.  L  UAJY  
85.  M  Unika Soegijapranata  
86.  Marlen Manuhutu  STFT GKI I S KINJE  
87.  N  universitas katolik soegijapranata  
88.  G  Unika  
89.  C  Unika soegijapranata semarang  
90.  U  Atma jaya yogyakarta  
91.  Cle  UHO (Universitas Halu Olea)  
92.  Ghea Farah  UNIKA SOEGIJAPRANATA  
93.  Jasmine  Unika Soegijapranata  
94.  V  Universitas Kristen Satya Wacana  
95.  JPH  Udayana  
96.  Hera  Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
97.  VLP  UNIKA SOEGIJAPRANATA  
98.  Arl  Unika Soegijapranata  
99.  Uci  Universitas Katolik De La Salle Manado  
100.  SRP  Universitas Katolik Soegijapranata  









102.  AZ  Unika Soegijapranata  
103.  AW  UNIKA Soegijapranata  
104.  M  UNIKA SOEGIJAPRANATA  
105.  DAT  Unika soegidjapranata  
106.  Dasom  Unika Soegijapranata  
107.  R  unika soegijapranata  
108.  GNS  Universitas Katolik Parahyangan  
109.  R  FK UKI  
110.  A  Unika Soegijapranata  
111.  A  STIKES Mandala Waluya  
112.  rd  unika soegijapranata  
113.  yc  unika soegijapranata  
114.  KS  Unika Soegijapranata  
115.  H  Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
116.  Melyani ab  Halu oleo kendari  
117.  AZLF  Universitas Halu Oleo  
118.  VJR  Unika Soegijapranata  
119.  AT  Unika soegijapranata  
120.  CN  Unika Soehijapranata  
121.  Putri  Universitas Sebelas Maret Surakarta  
122.  Y  Unika Soegijapranata  
123.  linda  Unika  
124.  V  Unika soegijapranata semarang  
125.  S  Unika Soegijapranata  
